دافعية الطلاب وأنشطهم في تعلم اللغة العربية في المعهد حول الجامعة وعلاقتهما بإنجازهم في مهارة الكلام






 الفصل األول: خلفّية البحث
الّتعليم ىو الوسيلة االسرتاتيجّية للقياـ بالّتحويل االجتماعّي يف إعداد ادلورد البشرّي الذّكّي، 
وادلخرتع، واّلذي لو جانب روحّي وخلق كرمي. والّتعليم لو رسالة والّديناميكّي، وادلتقّدـ، وادلبتكر، 
رئيسّية، وىي حتصيل ادلورد ذي اجلودة العالية. وادلؤّسسات الّتعليمّية، سواء أكانت رمسّية أو غًن 
 1رمسّية، تتنافس يف عرض الربامج الّتعليمّية اّليت باستطاعتها حتصيل ادلتخّرجٌن ذوي قيم إضافّية.
ًن من ادلؤّسسات تعرض تعليم الّلغة األجنبّية، ومنها جامعات تعرض أقساـ الّلغات األجنبّية ىناؾ كث
اّليت راجت عند اجملتمع. بناء على سرعة أثر العصر العودلّي، فالّسيطرة على الّلغة األجنبّية يف 
الّتوّقع أو وسائلو يف إندونيسيا أمر ال بّد منو. والقدرة على اإلدلاـ بالّلغة األجنبّية صارت من آالت 
 مثل ىذا العصر.
ُعرّفت الّدافعّية بأّّنا دافع إىل حتقيق العمل وختليد النّػّية للوصوؿ إىل الغرض ادلقصود )أمس 
(. إنّو عنصر أّوؿ ػلّدد مدى دور الشخص، والّنشاط، والّنجاح يف الّسيطرة على 1989وأمس، 
افعّية قّوة نفيسة ألّّنا قّوة داخلّية تؤيّد العمل وختّلد (. فالدّ 1994الّلغة الثّانية )أكسفورد وشًنين، 
 2غرض الّشخص. والعمل ادلستمّر والغرض ينتهياف إىل حتقيق الّنجاح يف الوصوؿ إىل الّشيء ادلراد.
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ارس عنصر الّدافعّية يعطي منحة كبًنة يف حتصيل الدّ  راسات وجد أفّ ىناؾ كثًن من نتائج الدّ 
ة، وجد غة العربيّ ة اللّ غة، خاصّ م اللّ (. ويف سياؽ تعلّ 1999انية )ليتبوف وسفادا، غة الثّ م اللّ يف تعلّ 
ما ة حيث كلّ غة العربيّ م اللّ ارس يف تعلّ ( العبلقة الوثيقة بٌن الّدافعّية وحتصيل الدّ 1999مسناف مجايل )
( من 2114ة )ة. استنبطت سيت سكينغة العربيّ م اللّ ـ حتصيلو يف تعلّ ارس تقدّ نت دافعّية الدّ حتسّ 
د ة حتدّ غة اذلدؼ عناصر مهمّ ، والّدافعّية، واجلهد يف السيطرة على اللّ لوؾ اإلغلابّ السّ  حبثها أفّ 
معرفة العوامل اّليت تكّوف الّدافعّية يف تعّلم اللغة الثّانية.  غة أو طالبها. فمن ادلهمّ جاح لدارس اللّ النّ 
تنفع كثًنا يف حتديد طريقة فّعالة لتطبيق الّلغة الثّانية  فالفهم والشعور هبذه العوامل يعطي منحة فكريّة
 3عند الطالب أو الّدارس.
و يف دافعّيتغة الثّانية يف استخدامها وتعّلم نظريّاهتا يرتبط كثًنا بكل فرد يشرتؾ يف تعلم اللّ 
استخداـ الّلغة الثّانية. فالّدافعّية تتكّوف باعتبارىا كائنا ناجتا عن سلتلف العوامل. إنّو قّوة معّقدة ال 
تتكّوف من عامل واحد. فمراحل الّدافعّية تتغًّن من وقت إىل آخر وفق العوامل اّليت تؤثّر يف الفرد. 
 هم. دافعّيتمستمرّا حّّت ؼللد لذا، كاف الطّالب أو الّدارس ال بّد من إعطائهم دافعا 
رأى ماؾ دونالد أّف الّدافعّية تغًّن القّوة يف نفس الفرد دّؿ عليو وجود الّشعور وتقّدمو 
 االستجابة لوجود الغرض. فالّتعريف اّلذي قّدمو ماؾ دونالد ػلتوي على ثبلثة عناصر مهّمة، ىي:
ر الّدافعّية يؤّدي إىل بعض تغًّنات القّوة الّدافعّية بداية تغًّن القّوة يف نفس كّل فرد. وتطوّ  .1
يف نظاـ العصاب الّنفسّي اّلذي يوجد يف الكائن البشرّي. وألّف الّدافعّية ترتبط بتغًّن قّوة 
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اإلنساف )مع أنّو صادر من داخل نفس اإلنساف( فصدوره يتعّلق بأنشطة اإلنساف 
 اجلسمّية.
. فهو يتعّلق بادلسائل الّنفسّية، والّسلوكّية، الّدافعّية دّؿ عليها صدور شعور الفرد وسلوكو .2
 والعاطفّية شلّا ػلّدد سلوؾ اإلنساف. 
الّدافعّية يثًنىا وجود الغرض. فهو يف ىذا الّسياؽ استجابة للمثًن اّلذي ىو الغرض.  .3
والّدافعّية صادرة من داخل اإلنساف، ولكّن صدوره بسبب إثارة عنصر آخر، وىي 
 4مبسألة احلاجة. غرض. وىذا الغرض يرتبط
بية والّتعليم ىناؾ ما يعرؼ بالغرض األخًن والغرض ادلتوّسط. وىذا غلعل أساسا ويف رلاؿ الرتّ 
. والغرض األخًن فلسفّي سياسّي. إنّو فلسفّي سياسّي ألّف الغرض قّرر باعتباره دستورا أو ّدافعّيةلل
على اخلطوات اّليت ؽلكن الّسلوؾ عليها عرب نظاما. أّما الغرض ادلتوّسط عملّي نسبّيا. ىذا ألنّو يدّؿ 
 العملّية. 
والّلغة واالّتصاؿ جانباف من الّنمّو يلعباف دورا مهّما يف حياة اإلنساف. فعدـ القدرة الّلغويّة 
يؤّدي إىل صعوبة االّتصاؿ فيما بينهم. فالّلغة واالّتصاؿ عملة ذلا وجهاف ال ؽلكن فصل أحدعلا عن 
 5أف تعّرؼ بأّّنا رموز اجتماعّية ذلا نظاـ مستخدـ يف عملّية االّتصاؿ. اآلخر. والّلغة ؽلكن
والّتعليم ذو اجلودة العالية يتوّقف كثًنا على كفاءة الوحدة الّتعليمّية يف حتويل الّدارسٌن إىل 
احلصوؿ على القيم اإلضافّية، سواء أكانت تتعّلق جبانب اإلدراؾ، أو الّشعور، أو القلب، أو اجلسم. 
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ادلعّلم ىو ادلدّرس أو احملاضر، وىو عنصر ذو أعلّّية بالغة اسرتاتيجّية يف العمل على ترقية جودة و 
الّتعليم يف مجيع الوحدات الّتعليمّية. فهناؾ حاجة إىل ادلعّلم ادلاىر احملرتؼ ذي ادلكانة والرّفاىية 
 يف اجلامعة.للوصوؿ إىل الّرؤية الّتعليمّية وتكوين البيئة الّتعليمّية اجلّيدة 
والّتعليم عملّية اسرتاتيجّية يف تذكية حياة الّشعب، فإدارة الّتعليم ال بّد من إدرائها بوجو 
اّلذين ىم معّلموف الحقوف باعتبارىم موّكلٌن بالّتعليم وبالّتغيًن يف –احرتايّف. لذا، كاف ادلعّلم والطّلبة 
الّتثقيف ادلهيّن. وذلك ال يقتصر على ادلعرفة ال بّد من تزويدىم بادلعرفة بنظاـ  -العصر الّتحويلي
 6الّنظريّة كي يتمّكن ادلعّلموف والطّلبة من تطوير معرفتهم واحرتافّيتهم يف ميداف العمل أو مكانو.
وقّلة الّرغبة والّدافعّية إىل الّتعّلم من الّتحّديات يف تطوير تعليم الّلغة العربّية. ذكر زلبب أّف 
ىذا األمر مبيّن  7م الّلغة العربّية ىو العامل الّنفسّي، والّتعليمّي، واالجتماعّي.الّسبب يف صعوبة تعلّ 
على نتائج البحث اّلذي أجراه مجسوري زلّمد مشس الّدين ومهدي مسعود على ثبلثٌن طالبا من 
وبة تعّلم الّلغة قسم العلـو الّسياسّية )العلـو اإلنسانّية( يف اجلامعة ادلاليزيّة اإلسبلمّية العادلّية عن صع
العربّية. وىذه الّنتائج دّلت على أّف الّسبب يف صعوبة تعّلم الّلغة العربّية ال يرجع كّلو إىل مضموف 
%(،  87%(، وعدـ اخللفّية يف تعّلم الّلغة العربّية ) 111الّلغة أو ماّدهتا، ولكن إىل عدـ الّرغبة )
%(، وبيئة الّصّف غًن  57ة فهم الّلغة العربّية )%(، وصعوب 83وماّدة ادلنهج الّدراسّي للجامعة )
 8%(. 51ادلساعدة )
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وظاىرة االندفاع على تعّلم الّلغة العربّية ػلدث أيضا يف ادلدارس. ذكر عينٌن يف خطبة تعيينو 
 أستاذا كبًنا أنّو يف سياؽ واقع تعّلم الّلغة العربّية يف إندونيسيا مؤّخرا حتدث ظاىر تقليل الّدافعّية إىل
تعّلم الّلغة العربّية يف مراحل الّتعليم األساسّي وادلتوّسط، خاّصة يف الّتعليم األساسّي وادلتوّسط حتت 
 9إشراؼ وزارة الّشؤوف الّدينّية، على سبيل ادلثاؿ ادلدارس االبتدائّية، والثّانويّة، والعالية.
ة الّصعوبة لتعّلمها بسبب تعقيد وذكر ستينربينك أّف معظم الّناس يعتربوف الّلغة العربّية يف غاي
بنيتها، مع أّف مسألة الّلغة العربّية تقع أكثر يف الّتقدير االجتماعّي لدى اجملتمع. فمجتمع إندونيسيا 
إىل تعّلم الّلغة العربّية كما ىو احلاؿ يف تعّلم الّلغة اذلوالنديّة قدؽلا أو تعّلم الّلغة  دافعّيةال تدفعهم 
ودراسة الّلغة العربّية ودراسة اإلسبلـ يف إندونيسيا تكاداف تستوياف مع كثرة  11اإلصلليزيّة حاضرا.
 11االعرتاضات على ىيمنة الّلغة العربّية يف دراسة اإلسبلـ وتطبيقها يف إندونيسيا.
واالندفاع ظاىرة ال بّد من مبلحظتها لدى شلارسي الّتعليم. ىذا ألنّو صار قضّية معّقدة مل 
الّدارسٌن. ووجود االندفاع قد  دافعّيةستها حّّت اآلف. ىناؾ عّدة عوامل تؤثّر يف يكثر من يقـو بدرا
ومن وجهة الّنظر الّنفسّية، أّكد عينٌن ظاىرة  12صار ظاىرة متكّررة يف تعّلم الّلغات األجنبّية.
توّسط، االندفاع، إذا أعللت، أّدت إىل ذىاب تعّلم الّلغة العربّية يف مراحل الّتعليم األساسّي وادل
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خاّصة يف ادلدارس االبتدائّية، والثّانويّة، والعالية، مع أّف ماّدة الّلغة العربّية يف سياؽ الّتعليم يف ادلدارس 
 13ادلبنّية على القيم اإلسبلمّية من ادلفروض أف تكوف ماّدة رئيسّية للوصوؿ إىل رؤية ادلدارس ورسالتها.
ة للّضعف. وضعف الّدافعّية أو قّلتها على الّتعّلم ُيضِعف نشاطو الّدافعّية إىل الّتعّلم عند الطّلبة قابل
حّّت تنخفض جودة حاصلة الّتعّلم. لذا، ال بّد من تقوية الّدافعّية إىل الّتعّلم لدى الطّلبة على 
قويّة على الّتعّلم حّّت تصل حاصلة الّتعّلم اّليت  دافعّيةاستمرار. والغرض منها ىو أف تكوف للطّلبة 
 .(1994وىا إىل أقصاىا. )بيغس وتفلر يف دمياطي وموجيونو، حّقق
الّدافعّية إىل الّتعّلم لدى الطّلبة يف كّل أنشطة الّتعّلم ذلا دور كبًن يف ترقية حاصلة الّتعّلم 
(. ىؤالء الطّلبة سيفهموّنا ويتذّكروّنا دلّدة طويلة. 11: 2114لديهم يف ماّدة دراسّية معيّنة )نصر، 
 وف ما يتعّلمونو حّّت يشعروا بفوائده  يف حياهتم اليومّية وسط اجملتمع.وىم سيقّدر 
كبًنة على الّتعّلم من ادلمكن أف ػلصلوا على حاصلة كبًنة أيضا.   دافعّيةوالطّلبة اّلذين ذلم 
ىذا يعين أّف ازدياد الّدافعّية واجلهد يؤّدي إىل ازدياد احلاصلة احملصوؿ عليها. يقـو الطّلبة مبختلف 
اجلهود لرتقية الّنجاح يف الّتعّلم حّّت ػلصلوا على ما يقنعهم من الّنجاح كما يراـ. إضافة إىل ىذا، 
 يؤيّد الّدافعّية اجلهود وتضمن جرياف عملّية الّتعّلم. وىذا غلعل الطّلبة غلتهدوف يف الّتعّلم.
 دافعّيةنت ( أنّو إذا كا1989-1989ذكر أتكينسوف وفيثر كما نقل عنو واسيت سومانتو )
الطّالب على الّنجاح أقوى منو على عدـ الفشل فإنّو يفّصل الّصعوبات اّليت يواجهها. وبالعكس، 
 فإنّو يبحث عن أسهل سؤاؿ أو أصعبو.
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( أّف الطّالب اّلذي لو 191: 1989انطبلقا من ذلك، زاد عليو وينًن يف واسيت سومانتو )
عدـ الفشل. لذا، كاف الطّالب اّلذي  دافعّية إىلاّلذي لو  إىل الّنجاح غلتهد أكثر من الطّالب دافعّية
 دافعّية إىلالّنجاح ال بّد من إعطائو شيئا يتحّداه. وبالعكس، فإّف الطّالب اّلذي لو  دافعّية إىللو 
 عدـ الفشل ال بّد من إعطائو شيئا ؽلكنو القياـ بو بأحسن حاصلة.
إذا كانت الّدافعّية إىل الّتعّلم تظهر يف كّل تعّلم فمن ادلمكن أف ارتقت حاصلتها )نصر، 
(. ىناؾ كثًن من مهارات الطّلبة ال يتطّور لعدـ الّدافعّية ادلناسبة دلوىبتهم. وال يزاؿ كثًن 5: 2114
مناسبة دلا يريده،  ةدافعيّ من الطّلبة يشعروف باخلطأ يف اختيار القسم وغًن ذلك. وإذا كاف للطّالب 
اندفقت قّوة ىائلة حّّت يصل إىل حاصبلت غًن متوّقعة من قبل. والّدافعّية ترتبط كثًنا بادلهارة 
 الّلغويّة، خاّصة ادلهارة الّلغويّة يف الكبلـ.
مهارة الكبلـ من ادلهارات الّلغويّة اّليت يراد احلصوؿ عليها يف تعّلم الّلغات احلديثة، منها الّلغة 
عربّية. والّتدّرب على الكبلـ يرّكز على القدرة على الّتعبًن عن األفكار لآلخرين. ومهارة الكبلـ يف ال
سياؽ تعّلم الّلغة العربّية من ادلهارات الرّئيسّية اّليت جتب على الطّلبة الّسيطرة عليها ومن األغراض 
قسم الّلغة العربّية وآداهبا مل ينتج حاصلة األخًنة لتعّلم الّلغة األجنبّية. ومسًن تعّلم مهارة الكبلـ يف 
 تصّور كفاءة الطّلبة يف الّتكّلم بالّلغة العربّية بوجو فّعاؿ منتج. 
وادلهارات الّلغويّة يف تعّلم الّلغة العربّية إذا مّت تصنيفها فإنّو ؽلكن أف تنقسم إىل أربع ادلهارات، 
رة الكبلـ يف سياؽ تعّلم الّلغة العربّية من ادلهارات وىي االستماع، والكبلـ، والقراءة، والكتابة. ومها
الرّئيسّية اّليت ال بّد للطّالب من الّسيطرة عليها ومن األغراض األخًنة لتعّلم الّلغة األجنبّية. ذكر 
 
 
فاليت كما نقل عنو فتحي علي يونس أّف، منذ أكثر من عشرين سنة، من العوامل اّليت تدفع الطّلبة 
 14ة األجنبّية الّتمّكن من االّتصاؿ بناطقي الّلغة اّليت يدرسوّنا، ومنو االّتصاؿ شفهّيا.إىل تعّلم الّلغ
وشلّا قارب قوَؿ فاليت أف ذكر زلمود كامل الّناقة أّف أعلّّية مهارة الكبلـ يف سياؽ تعّلم الّلغة 
ّي يف منهج تعّلم األجنبّية تظهر يف اجلانب الّشفهّي ذلذه الّلغة. فاجلانب الّشفهّي ىو جانب رئيس
الّلغة األجنبّية. بل كاف معظم شلارسي تعّلم الّلغة األجنبّية يعتربوف مهارة الكبلـ غرضا رئيسّيا لربنامج 
وإذا الحظنا بدّقة فإّف قوؿ فاليت والّناقة يف غاية ادلنطقّية. فإنّا يف حياتنا 15تعّلم الّلغة األجنبّية.
الّلغة اإلصلليزيّة مثبل فإّف ما يتبادر إىل الذىن أنّو غليد الكبلـ اليومّية عندما نسمع أّف الّشخص غليد 
 بالّلغة اإلصلليزيّة. 
وتعّلم الّلغة العربّية يف ادلؤّسسات الّتعليمّية يف سلتلف الوحدات الّتعليمّية، سواء أكانت 
وظيفّي منصف. ىذا ابتدائّية أو جامعّية، ؽلّكن الّدارسٌن من الّسيطرة على عناصر ادلهارات بوجو 
 16ألّف الّلغة العربّية ال تقتصر وظيفتها على كوّنا استقبالّية بل كانت أيضا إنتاجّية أو تعبًنيّة.
وإذا لوحظ الواقع الّتجرييّب اّلذي يتعّلق بطلبة قسم الّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونونج 
ار، ىو الّتفّوؽ وادلنافسة يف رلاؿ الّلغة العربّية جايت اإلسبلمّية احلكومّية، ُعلم أّف ذلذا القسم شع
                                                           
 164اللغة العربية لؤلجانب من النظرية إىل التطبيق، القاىرة: مكتبة وىبة، ص. ، ادلرجع يف تعليم 2113فتحي علي وزلمد يونس عبد الرؤوؼ،  14
 .151, تعليم اللغة العربية للناطقٌن باللغات األخرى: اصوصح, مهاحلوه, طروؽ التدريس. مكة ادلكرمة: جامعة أـ القرى.ص. 1981زلمود كامل الناقة،  15
16
 Reseptif adalah media untuk memahami apa yang dapat didengar baik berupa berita, teks, bacaan, dan 
wacana. Adapun produktif (ekspresif) adalah memahamkan orang lain melalui kumikasi lisan dan tulisan. 
Tinjauan lebih lanjut, lih: Ali Ahmad Madkur. Tadris Funun al-Lughah al-Arabiyah, (Kairo:Dar al-Fikr al-
Arabi, 2000), hal. 21. 
 
 
. فقسم الّلغة العربّية وآداهبا هبذه الّرؤية 2125وآداهبا على مستوى آسيا مبنّيا على الثّراث احملّلّي سنة 
 17والّرسالة مع مرافق كافية وإصلازات طلبتو حصل على االعتماد بتقدير أ.
ّلّية اآلداب والعلـو اإلنسانّية جبامعة سوناف غونونج جايت أّسس قسم الّلغة العربّية وآداهبا بك
. 1996. واإلذف العملّي ذلذا القسم صدر يف الّتاسع من مايو سنة 1986اإلسبلمّية احلكومّية سنة 
أّما إذف الّتأسيس اّلذي أصدره ووّقع عليو رئيس اإلدارة اجلنرالّية إلشراؼ ادلؤّسسات اإلسبلمّية عرب 
". والقرار بتأسيسو كاف يف اخلامس والعشرين من يونيو سنة E/PP.009/I/2003/83"القرار برقم 
" )رلمع االعتماد الوطيّن للجامعات(. BAN-PT. وىذا القسم وقع عليو االعتماد من قبل "1986
وادلدّرسوف فيو ذلم خلفّية حسنة، ومنهم من خترّج يف خارج الببلد. وىذا األمر بالطّبع صار من 
ات للؤّسسات الّتعليمّية خاّصة ىذا القسم. وىذا القسم جزء من جامعة سوناف غونونج الّتحّدي
جايت اإلسبلمّية احلكومّية اّليت ذلا تاريخ طويل وذلا مرافق كاملة، يرجى منو أف ُيصِدر جيبل خرباء يف 
لكبلـ. لذا، يستطيع رلاؿ الّلغة العربّية خاّصة يف جانب رئيسّي من تعّلم الّلغة األجنبّية، وىو مهارة ا
 الّدارسوف مواجهة حتّديات العودلة ويصًنوف مستأنفٌن يف محاية الّدين، والّشعب، والّدولة.
مسًن تعّلم مهارة الكبلـ يف قسم الّلغة العربّية وآداهبا يف ىذه الّسنوات األخًنة، وإذا لوحظ 
لعربّية بوجو فّعاؿ منتج كما ىو ادلرسـو يف فإنّو مل ينتج حاصلة تصّور كفاءة الطّلبة يف الّتكّلم بالّلغة ا
أغراض تأسيس ىذا القسم. وىذه الظّاىرة ؽلكن مبلحظتها من خبلؿ نتيجة ماّدة مهارة الكبلـ شلّا 






يدّؿ على كثرة الطلبة اّلذين حصلوا على درجة منخفضة. فيما يلي جدوؿ درجات طلبة الفصل 
 الّدراسّي الرّابع:
 وا على درجة منخفضة في ماّدة مهارة الكالمبيانة الطّلبة اّلذين حصل
 درجة ماّدة طالب
Rizal Nurzain ج65 مهارة الكبلـ/ 
Sahrul Rizaldi ج67 مهارة الكبلـ/ 
Syifa Nazhifah ج67 مهارة الكبلـ/ 
Tri Mulyono ج67 مهارة الكبلـ/ 
Ulfah Alfiah ج65 مهارة الكبلـ/ 
Asep Abdurrahman ج67 مهارة الكبلـ/ 
Ligar Sairullah ج67 مهارة الكبلـ/ 
M Aziz Fikri ج65 مهارة الكبلـ/ 
Faisal Abdu Rozak ج67 مهارة الكبلـ/ 
Hendra Iqbaluddin ج67 مهارة الكبلـ/ 
Rifa Khairunnisa ج65 مهارة الكبلـ/ 
Salaman Abdul Malik ج67 مهارة الكبلـ/ 
Yusril Ihya M ج61 مهارة الكبلـ/ 
 
 
Ajeng Sumi S ج67 مهارة الكبلـ/ 
M Pikri ج67 مهارة الكبلـ/ 
Muhammad Fuad R ج65 مهارة الكبلـ/ 
يت تسبّبت يف اطلفاض الّنجاح يف تعّلم مهارة الكبلـ يف حاجة إىل دراسة ومعرفة العوامل الّ 
عميقة شاملة. ىذا ألّف ضعف الطّلبة يف الّسيطرة على الّلغة الّشفهّية ال ترجع كّل أسبابو إىل الطّلبة. 
نتجة يف تأييد القدرة مثبل قّلة الّدافعّية إىل ادلشاركة يف الّدراسة، أو قّلة تأثًن أنشطة الّدراسة اليومّية ادل
 على مهارة الكبلـ العرّب. 
الطّلبة إىل الّدراسة من  دافعّيةفاطلفاض الّنجاح يف تعّلم مهارة الكبلـ تراه الباحثة مرتبطا ب
العامل الّداخلّي. ودلّا كاف الكبلـ بالّلغة األجنبّية تتأثّر كثًنا بتعويد الّلساف على ىذا الكبلـ األجنيّب 
فإّف الباحثة تفرتض أّف أنشطة الّدراسة عند الطّلبة يف ادلعاىد حوؿ اجلامعة بإمكاّنا أف تؤيّد مستوى 
 الكبلـ من العامل اخلارجّي.إصلاز الطّلبة يف تعّلم مهارة 
الطّلبة يف قسم الّلغة العربّية وآداهبا منهم من لو إصلاز مرتفع ومنهم من لو إصلاز منخفض. 
وجود عوامل الّدراسة والّدافعّية بٌن الطّلبة اّلذين ذلم إصلاز مرتفع يف رلاؿ الّلغة العربّية واّلذين ليس ذلم 
 الّدافعّية وأنشطتهم يف الّدراسة.  إصلاز مرتفع فيو يرجع سببو إىل عوامل
كّل طالب بالطّبع يريد أف ػلصل على أحسن إصلاز ومقنع. ولكّن احلصوؿ على كّل ذلك 
ليس من الّسهل ألّف لكّل فرد فرؽ من حيث الّصّحة، والذّكاء، وادلوىبة، وادليل، والّدافعّية، وطريقة 
الفروؽ تؤّدي إىل اختبلؼ اإلصلازات الّدراسّية اّليت  الّدراسة، والبيئة اّليت حتيط بالطّالب نفسو. فهذه
 
 
ػلصل عليها كّل طالب. واإلصلازات اّليت ػلصل عليها كّل طالب أيضا سلتلفة. منهم من يرتفع فيها، 
 أو يتوّسط، أو ينخفض. وتلك الفروؽ يرجع سببها إىل العاملٌن الّداخلّي واخلارجّي.
باحثة يف قسم الّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونونج بناء على ادلبلحظة اّليت قامت هبا ال
جايت اإلسبلمّية احلكومّية باندونج، عثرت على أّف الطّلبة اّلذين حصلوا على درجة منخفضة يف 
إصلازىم يف تعّلم مهارة الكبلـ يرجع سببو إىل العاملٌن الّداخلّي واخلارجّي. فاطلفاض الّدرجة يف ماّدة 
تفرتضو الباحثة مرتبطا بالّدافعّية من حيث العامل الّداخلّي. لذا، تفرتضو الباحثة أيضا  مهارة الكبلـ
أّف أنشطة الّدراسة اّليت قاـ بو الطّلبة يف ادلعاىد حوؿ اجلامعة بإمكاّنا أف ترفع إصلازىم الّدراسّي من 
ذا مندرج حتت العامل خبلؿ تعويدىم على أنشطة الّدراسة اّليت تساعد على تعّلم مهارة الكبلـ. وى
 اخلارجّي.
انطبلقا من خلفّية البحث الّسابقة، ترى الباحثة أّّنا من ادلهّم أف تبحث يف ىذه القضّية وتعرضها يف 
عنواف، "عبلقة الّدافعّية ودراسة الطّلبة يف ادلعاىد حوؿ اجلامعة )معهد اجلامعة ومعهد اإلحساف( 
 ـ."باإلصلاز الّدراسّي يف ماّدة مهارة الكبل
 الفصل الثاني: تحقيق البحث
 بناء على خلفّية البحث الّسابقة، فادلسائل يف ىذا البحث ؽلكن رمسها يف األسئلة الّتالية:
 دافعية التعلم عند الطلبة على تعلم اللغة العربية؟ كيف .1
يف قسم  مهارة الكبلـ  تعّلمالدراسي يف  النشاط الدراسي عند الطلبة على اإلصلاز كيف .2
 الّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونج جايت اإلسبلمّية احلكومّية باندونج؟
 
 
تعّلم مهارة الكبلـ يف قسم الّلغة  اإلصلاز الدراسي يف يف عند الطلبة كيف اإلصلاز الّدراسيّ  .3
 العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونج جايت اإلسبلمّية احلكومّية باندونج؟
ٌن دافعية التعلم عند الطلبة ونشاطهم الدراسي باإلصلاز الدراسي يف كيف العبلقة ب .4
يف قسم الّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونج جايت اإلسبلمّية احلكومّية مهارة الكبلـ 
 باندونج؟
 الفصل الثالث: أغراض البحث وفوائده
اإلجابات عن األسئلة اّليت بناء على حتديد البحث الّسابق، فأغراض البحث ىي للحصوؿ على 
 صارت أغراض ىذا البحث، وىي:
 .دافعية التعلم عند الطلبة على تعلم اللغة العربيةمعرفة  .1
يف قسم  مهارة الكبلـ  تعّلمالنشاط الدراسي عند الطلبة على اإلصلاز الدراسي يف معرفة  .2
 .ة باندونجالّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونج جايت اإلسبلمّية احلكوميّ 
تعّلم مهارة الكبلـ يف قسم الّلغة  اإلصلاز الدراسي يف يف عند الطلبة اإلصلاز الّدراسيّ معرفة  .3
 .العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونج جايت اإلسبلمّية احلكومّية باندونج
العبلقة بٌن دافعية التعلم عند الطلبة ونشاطهم الدراسي باإلصلاز الدراسي يف مهارة  معرفة .4
 .يف قسم الّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونج جايت اإلسبلمّية احلكومّية باندونجالكبلـ 
 أّما فوائد ىذا البحث فهي:
 
 
الّلغة العربّية يف كيفّية ادلؤسسة من اجلانب الّنظرّي، من فوائذ ىذا البحث تطوير نظاـ تعليم  .1
 يف غرس الّدافعّية يف نفس الّدارسٌن أو الطّلبة.
صار ىذا البحث من ادلعلومات اّليت جتعل أساسا لبحوث الباحثٌن البّلحقٌن شلّا يتعّلق هبذا  .2
 البحث حّّت تكوف أوسع وأعمق.
، واحلكومة، واخلرباء يف يعطي منحة فكريّة للمعّلمٌن، وادلؤّسسات الّتعليمّية على وجو ال .3 عمـو
رلاؿ الّتعليم لتصميم البيئة الّتعليمّية، وادلناىج أو طريقة الّتدريس يف تعليم الّلغة يف كّل ماّدة 
 دراسّية.
 الفصل الّرابع: إطار الفكر
 رأى موناندار كما نقل عنو سامفورنو أّف جودة الطّلبة تتأثّر كثًنا مبختلف العوامل، منها:
 األسرة، وتأييدىم، ومستواىم االقتصادّي.خلفّية  .1
 بيئة الّدراسة يف البيت، وادلرافق ادلوجودة. .2
 بيئة اجلامعة وادلدّرسٌن، وقدرهتم على االّتصاؿ هبم. .3
 18الّدافعّية، وادليل إىل حتقيق اإلصلاز، واالجتهاد. .4
 بّد للمدّرسٌن من بناء على العوامل اّليت تساعد على جودة الطّلبة، فالّدافعّية إىل الّتعّلم ال
معرفتها. ىذا ألّف معرفة الّدافعّية إىل الّتعّلم عند الطّلبة وفهمها يفيد ادلدّرسٌن. فمن ىذه الفوائد ما 
 يلي:
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 Sampoerna PD. 2001. Analisis Kualitas Mahasiswa dalam Pencapaian Pendidikannya dengan Menggunakan 
Metode Partial Least Squares. Studi Kasus: Mahasiswa dalam Pencapaian Pendidikannya dengan Menggunakan 




إيقاظ محاسة الطّلبة، ورفعها، واحملافظة عليها للّتعّلم حّّت ينجحوا. وذلك يوقظ الطّلبة  . أ
استهم القويّة للحصوؿ على غرض الّتعّلم. إذا فرتوا، ويرفعهم إذا ترّددوا، وػلافظ على مح
ففي ىذا الّسياؽ، ؽلكن إعطاء اذلدايا، وادلدح، أو الّتشجيع من أجل إثارة احلماسة 
 الّدراسّية.
 الطّلبة وفهمها إىل الّتعّلم يف الفصل. دافعّيةمعرفة  . ب
دا، إشعار ادلدّرسٌن باختيار دور من األدوار، مثبل أف يكوف أحدىم مستشارا، أو مساع . ت
 أو مشرفا، أو صاحبا يف الّنقاش، أو مثًن احلماسة، أو معطي اذلدايا، أو مربّيا.
إتاحة الفرصة للمدّرسٌن كي يقوموا بعمل اخلدعة الّتعليمّية. مهّمة ادلدّرسٌن ىي الوصوؿ  . ث
بالطّلبة إىل الّنجاح. والّتحّدي دلهنتهم ىو تغيًن الطّلبة من كوّنم عدماء ادليل إىل كوّنم 
 19دين يف الّتعّلم.رلته
بالّنسبة لقضّية تأّخر الّتخرّج يف قسم الّلغة العربّية وآداهبا، ال بّد من إعادة الّنظر يف العنصر 
الّداخلّي األساسّي يف عملّية الّتعّلم، وىو الّدافعّية، فوجود الرّتاكم بٌن الّدافعّية والّنشاط الّدراسّي يف 
 از الّدراسّي عند طلبة قسم الّلغة العربّية وآداهبا. ادلعاىد يرجى من ذلك حّل دلسألة اإلصل
( أّف ادلراد 16: 2114اإلنساف بصفتو شخصا اجتماعّيا وفرديّا يتأثّر كثًنا ببيئتو. رأى توؤو )
 بالبيئة ىي:
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قد تكوف البيئة بيئة أسريّة، وبيئة مدرسّية، وبيئة رلتمعّية. والّتجارب احملصوؿ عليها من خبلؿ 
الّنظر، والّسمع، والوقوع، سواء أكانت جّذابة شلتعة أو سّيئة، قد تؤثّر كثًنا يف سلوؾ الطّلبة أو 
ر أثرا حسنا أو سّيئا يف سلوؾ إصلازىم. لذا، ال بّد من مراعاة حالة البيئة أو احلذر منها ألّّنا قد تؤثّ 
 الطّلبة وإصلازىم. 
 -كما غلب عليو الّظنّ –حتتوي على الّنشاط الّدراسّي اّلذي  -كما الحظنا–بيئة ادلعاىد 
تؤثّر تأثًنا إغلابّيا يف الطّلبة. فنشاط الطّالب يف عملّية الّتعّلم أمر مهّم. ووجود نشاط الطّالب يف 
كبًنة للّتعّلم. والّنشاط الّدراسّي اّلذي غلري على أمّت وجو يدّؿ على أّف الّتعّلم عملّية الّتعّلم يأيت بقيمة  
 يسًن جّيدا فعبّلال حّّت تكوف جودتو عالية.
( أّف استخداـ أساس الّنشاط يأيت للّتعّلم بقيمة كبًنة. وىذا لؤلمور 175: 2111رأى عمر محالك )
 الّتالية:
 عها يف الّتعّلم.يبحث الطّالب عن اخلربة ويباشر وقو  .1
 االعتماد على الّنفس ينّمي شخصّية الطّالب بوحو متكامل. .2
 غرس روح الّتعاوف فيما بٌن الطّلبة حّّت يتمّكنوا من الّتعاوف بوجو حسن منسجم. .3
 يعمل الطّالب وفق ميلو وقدرتو. .4
 غرس روح االنضباط يف الفصل وجعل مناخ الّتعّلم دؽلقراطّيا. .5
 ادلدرسة واجملتمع وبٌن اآلباء وادلدّرسٌن.توثيق العبلقة بٌن  .6
 غلرى الّتعّلم من أجل تنمية فهم الطّالب وتفكًنه الّنقدّي. .7
 
 
 صار الّتعّلم يف ادلدرسة حيّا بأنشطة الطّلبة. .8
( أّف ادلعاىد باعتبارىا مؤّسسة إرشاديّة دينّية ؽلكن تقسيمها 22: 2117رأى نافع وغًنه )
 ومعاىد الطّريقة.  إىل قسمٌن، علا معاىد الّشريعة
 معاىد الّشريعة ترّكز دراستها يف تعّلم األحكاـ اإلسبلمّية رغم إدراجها الّتذّوؽ الّتصّويّف. . أ
معاىد الطّريقة ترّكز دراستها يف البحث عن الّطهارة الّنفسّية الباطنّية عن طريق الّتصّوؼ  . ب
 رغم إدراجها اإلدلاـ بالّشريعة يف أّوؿ األمر.
الّشريعة تعترب مرحلة وكانت معاىد الطّريقة مرحلة تليها. وتندرج حتت  لذا، كانت معاىد
 معاىد الّشريعة معاىد اآلالت )علـو الوسائل(، ومعاىد الكتب، ومعاىد القرآف.
معاىد اآلالت ترتكز على تعليم الّلغة العربّية وآداهبا، من أمثاؿ علم الّنحو أو القواعد  . أ
ولوجيا العرّب، وعلم الببلغة أو األدب، وعلم ادلنطق سواء العربّية، وعلم الّصرؼ أو ادلورف
 أكاف للكبلـ أو الكتابة.
معاىد الكتب ترتكز على تعليم األحكاـ اإلسبلمّية خاّصة علم الفقو مع علـو اآلالت  . ب
 الّلغويّة.
 معاىد القرآف يرتكز على تعليم القرآف من حيث تبلوتو، وحفظو، وتفسًنه، وقراءاتو. . ت
 ادلعاىد ؽلكن الّتعّرؼ إليها بدءا من ادلراحل االبتدائّية، وادلتوّسطة، وادلتقّدمة.كّل ىذه 
( أّف يف عامل ادلعاىد مخسة عناصر أساسّية تتكّوف 2111رأى ضافًن كما نقل عنو أفندي )
 منها ادلعاىد، وىي الفندؽ، وادلسجد، والّدارسوف، وتعليم الكتب الرّتاثّية، وادلعّلم.
 
 
ساسّية للمعاىد وتقاليدىا تتوّقف على ظلط ادلعاىد بدءا من قدؽلها إىل حديثها. والعناصر األ
الّنمط األّوؿ ىو ادلعهد اّلذي يتكّوف من رلّرد ادلسجد وبيت ادلعّلم. والّنمط الثّاين ىو ادلعهد اّلذي 
ادلسجد،  يتكّوف من ادلسجد، وبيت ادلعّلم، والفندؽ. والّنمط الثّالث ىو ادلعهد اّلذي يتكّوف من
وبيت ادلعّلم، والفندؽ، وادلدرسة. والّنمط الرّابع ىو ادلعهد اّلذي يتكّوف من ادلسجد، وبيت ادلعّلم، 
والفندؽ، وادلدرسة، وقاعة األنشطة. والّنمط اخلامس ىو ادلعهد اّلذي يتكّوف من ادلسجد، وبيت 
جتماع، والّنادي الرّياضّي، وادلدرسة ادلعّلم، والفندؽ، وادلدرسة، وقاعة األنشطة، واجلامعة، ومبىن اال
 العاّمة.
فمعهد اجلامعة ومعهد اإلحساف من ظلط ادلعهد اخلامس، وعلا معهداف يدرس فيهما طلبة 
جامعة سوناف غونونج جايت اإلسبلمّية احلكومّية باندونج. وىذاف ادلعهداف يرّكزاف دراستهما يف 
راءة الكتب الّصفراء. وعلا غلمعاف بٌن الّنظاـ الّتقليدّي مهارات الّلغة العربّية من أمثاؿ احملاضرة، وق
 والّنظاـ احلديث. وىذا الواقع يؤثّر من دوف مباشرة يف ازدياد سيطرة الطّلبة على مهارة الكبلـ.
الّنجاح أو احلصوؿ على غرض الّتعّلم اّلذي قاـ بو فرد ال بّد من تقييمو دلعرفة مدى مناسبتو 
ألصل ىو إعطاء الّنظر، أو القيمة، أو الّدرجة وفق معيار معٌّن. وىذا الغرض للغرض. والّتقييم يف ا
معروض يف ختطيط الّسلوؾ اّلذي يرجى أف يتحّلى بو الّدارس بعد إدتاـ خربتو الّدراسّية. فنجاح 
(. 111: 2115الّدارس ؽلكن الّنظر إليو من حيث اإلصلاز اّلذي حصل عليو الّدارس )سوجانا، 
( أّف اإلصلاز الّدراسّي أو احلاصلة الّدراسّية ىي كل نشاط دراسّي ينتج 36: 1984)رأى وينكيل 
 عنو تغًّن معٌّن.
 
 
" أّف اإلصلاز الّدراسّي ىو احلاصلة اّليت مّت الوصوؿ Kamus Besar Bahasa Indonesiaذكر يف "
الّدراسّي ىو الّسيطرة  ( أّف اإلصلاز76-75: 2114إليها شلّا مّت القياـ بو أو العمل بو. ورأى توؤو )
على ادلعرفة أو ادلهارة شلّا تنّميو ادلاّدة الّدراسّية، وعادة دّؿ عليو نتيجة االختبار أو الّدرجة اّليت أعطاىا 
ادلدّرس أو احملاضر. فاإلصلاز الّدراسّي دلهارة الكبلـ ي ىذا البحث يستخدـ معيار نتيجة ادلاّدة 
 ـ.الّدراسّية، وىي ماّدة مهارة الكبل
" أّف اإلصلاز ىو احلاصلة احملصوؿ عليها Kamus Besar Bahasa Indonesiaذكر يف "










 فرضّية البحثالالفصل الخامس: 
( 1ادّلافعّية ىف تعّّل اللغة )س
 )( العربية)س 
  ( 2ة ىف تعّل اللغة العربية )سأ نشطة الّطلب
الإجناز ادّلرايّس 
 (صملهارة الالكم )
 
 
" thesis" مبعىن حتت. وكلمة "hypo". وكلمة "hypothesisالفرضّية يف الّلغة اإلصلليزيّة يقاؿ لو "
مبعىن احلّق. فالفرضّية لغة احلّق اّلذي ما زاؿ مشكوكا فيو. وؽلكن أف يقاؿ إّف الفرضّية إجابة مؤقّتة 
 عن مسألة البحث إىل أف يتحّقق من خبلؿ البيانات اّليت مّت مجعها. 
" مبعىن thesis" مبعىن حتت، و"hypo" مأخوذة من "hypothesisكلمة "  رأى نانا سوجانا أفّ 
الرّأي. فالفرضّية مبعىن احلّق اّلذي ما زاؿ منخفضا أو قدره ما زاؿ مشكوكا فيو. وصّحة ىذا الرّأي 
ػلتاج إىل اختباره أو حتقيقو. بعبارة أخرى، الفرضّية ظّن مؤّقت ػلتوي على العبارات العلمّية ولكن ما 
 ق البحث.الفرضّية ىي إجابة مؤقّتة عن حتقي 21زاؿ ػلتاج إىل االختبار.
بناء على حتقيق البحث وإطار الفكر الّلذين مّت عرضهما، ففرضّية ىذا البحث ؽلكن رمسها  
 كما يلي:
الّدراسّية يف اإلصلاز الّدراسّي دلاّدة مهارة  ّدافعّيةأّف ىناؾ أثرا كبًنا لل يفرتضالفرضّية األولى، 
 الكبلـ عند طلبة قسم الّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونونج جايت اإلسبلمّية احلكومّية باندونج.
أّف ىناؾ أثرا كبًنا ألنشطة الطّلبة يف ادلعاىد حوؿ اجلامعة يف اإلصلاز  يفرتضّ الفرضّية الثّانية، 
مهارة الكبلـ عند طلبة قسم الّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونونج جايت  الّدراسّي دلاّدة
 اإلسبلمّية احلكومّية باندونج.
أّف ىناؾ أثرا كبًنا للدافعّية وأنشطة الطّلبة يف ادلعاىد حوؿ اجلامعة يفرتض الفرضّية الثّالثة، 
قسم الّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف يف اإلصلاز الّدراسّي دلاّدة مهارة الكبلـ عند طلبة كليهما 
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غونونج جايت اإلسبلمّية احلكومّية باندونج. منهج البحث يف احلقيقة طريقة علمّية للحصوؿ على 
 21البيانات لغرض معٌّن وفائدة معّينة.
 الفصل الّسادس: خطوات البحث
 منهج البحث .1
الّدافعّية وأنشطة الطّلبة يف ادلعاىد حوؿ  الرّتكيز يف ىذا البحث يكوف على معرفة واقع العبلقة بٌن
اجلامعة وبٌن اإلصلاز الّدراسّي دلاّدة مهارة الكبلـ عند الطّلبة، وىل ىناؾ عبلقة كبًنة بٌن الّدافعّية 
 وأنشطة الطّلبة يف ادلعاىد حوؿ اجلامعة وبٌن اإلصلاز الّدراسّي عند الطّلبة.
، يعّرؼ بأّف البحث عملّية  مجع البيانات وحتليلها اّلذي مّت القياـ بو نظاميّا على وجو العمـو
ىذا البحث يستخدـ ادلنهج الكّمّي، ومنهج الّدراسة  22منطقّيا للوصوؿ إىل أغراض معّينة.
 (. أّما ادلتغًّن ادلقّيد ىو )ص(.2( و)س1 احلّر ىو )س. وادلتغًّن ة، وطريقة االرتباطيّ االستقصائّية
 مكان البحث وزمانو .2
 مكاف البحث . أ
 ة احلكومّيةسوناف غونونج جايت اإلسبلميّ  اسم الجامعة
 ةاآلداب والعلـو اإلنسانيّ  اسم الكّلّية
 غة العربّية وآداهبااللّ  اسم القسم
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 Jalan AH Nasotion عنوان
 (Cibiruتشيبًنو ) منطقة
 باندونج مدينة
 ةجاوى الغربيّ  محافظة
 41614 رقم البريد
قامت الباحثة بالّدراسة الّتمهيديّة باالستئذاف لرئيس القسم بالقياـ قبل القياـ هبذا البحث،  
بالبحث يف قسم الّلغة العربّية وآداهبا. مّت إجراء ىذا البحث على الطّلبة ادلشتغلٌن بالّدراسة يف قسم 
 الّلغة العربّية وآداهبا من الّساكنٌن يف معهد اجلامعة ومعهد اإلحساف منذ شهر يناير إىل أبريل.
 مصدر البيانات ونوعها .3
وىي مّت  23يت مّت احلصوؿ على البيانات منو.ادلراد مبصدر البيانات يف البحث ىو ادلصدر الّ 
احلصوؿ عليها باستخداـ االستبيانات ودرجات ماّدة مهارة الكبلـ كاالنعكاس على اإلصلاز الّدراسّي 
 دلاّدة مهارة الكبلـ.
البيانات الكّمّية ىي البيانات اّليت ؽلكن إحصاؤىا ّية. و يستخدـ ىذا البحث البيانات الكمّ 
مباشرة متمثّلة يف األرقاـ الّناجتة عن حساب درجة البيانات احملصوؿ عليها من االستبيانات ادلتعّلقة 
بالّدافعّية الّدراسّية، وأنشطة الطّلبة يف ادلعاىد حوؿ اجلامعة واإلصلاز الّدراسّي دلاّدة مهارة الكبلـ عند 
 سم الّلغة العربّية وآداهبا جبامعة سوناف غونونج جايت اإلسبلمّية احلكومّية باندونج سنة.طلبة ق
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 مجتمع البحث والعينة .4
عميم ادلتكّونة من ادلوضوعات اّليت ذلا جودة معّينة وخصائص معّينة رلتمع البحث ىو منطقة التّ 
أريكونتو أّف رلتمع البحث ىو مّث قاؿ سوىارسيمي  24وضعها الباحث لدراستها واالستنتاج منها.
رلتمع البحث يف ىذا البحث ىو مجيع طلبة قسم الّلغة العربّية وآداهبا 25مجيع موضوعات البحث.
شلّن يشتغلوف باألنشطة يف ادلعاىد حوؿ اجلامعة خاّصة معهد اجلامعة ومعهد اإلحساف وىم 






 عدد مجتمع البحث
 عدد فصل دراسيّ  رقم
 21 رابع 1
 16 خامس 2
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 37 عدد 
 العينة . ب
العينة ىي جزء من رلتمع البحث يبحث فيو. ويسّمى البحث بالبحث بالعينة إذا براد بو 
ذكر سوغيونو أّف العينة جزء من مجلة رلتمع البحث أو  26تعميم نتيجة البحث يف العينة.
ُتستخرج العينة من رلتمع البحث باعتبار علمّي. ومن شروطو أّف استخراج العينة ال بّد  27خصائصو.
 من أف يكوف مقّدرا ووكيبل.
وطريقة ادلعاينة ىي طريقة استخراج العينة لتحديد العينة اّليت ُتستخدـ يف البحث. ىناؾ 
ف يف ادلعاينة، وعلا ادلعاينة االحتمالّية وادلعاينة البّلاحتمالّية. وادلعاينة يف ىذا البحث تكوف طريقتا
بادلعاينة البّلاحتمالّية. ونوع العينة يف ادلعاينة البّلاحتمالّية ال يقع عليو االختيار عشوائّيا. وليس كّل 
( أّف ادلعاينة 61: 2111و )عنصر من رلتمع البحث لو نفس الفرصة ليكوف عينة. رأى سوغيون
 البّلاحتمالّية ىي الطّريقة اّليت ال تعطي كّل عنصر من رلتمع البحث نفس الفرصة ليكوف عينة.
وطريقة ادلعاينة البّلاحتمالّية وقع عليها االختيار بادلعاينة الّتعداديّة. وىذا األمر مّت القياـ بو  
: 2111شخصا. )سوفريانتووزلفوظ،  31من  كثًنا إذا كاف عدد رلتمع البحث قليبل، وىو أقلّ 
188) 
العينة يف ىذا البحث ىي مجيع طلبة قسم الّلغة العربّية وآداهبا من اّلذين ىم يف نفس الوقت 
شخصا. وطريقة استخراج العينة ىي طريقة  37طلبة يف معهد اجلامعة ومعهد اإلحساف. وعددىم 
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طريقة حتديد العينة إذا كاف كّل أعضاء رلتمع البحث صاروا ادلعاينة الّتعداديّة. وىذه الطّريقة ىي 
 عينة.
 أداة البحث .5
اىرة الطّبيعّية أو االجتماعّية اّليت أجريت عليها أداة البحث ىي آللة ُتستخدـ لقياس الظّ 
وأداة البحث يف ىذا البحث ىي االستبياف واالختبار. واالستبياف ادلستخدـ ىنا ىو  28ادلبلحظة.
االستبياف ادلغلق. وىو االستبياف اّلذي ػلتوي على األسئلة مع أجوبتها. واألسئلة ادلدرجة يف 
ّي يف االستبياف تشتمل على مجيع ادلتغًّنات. أّما االختبار فيستخدـ جلمع البيانات عن اإلصلاز الّدراس
 .2119-2118رلاؿ الّلغة العربّية لقسم الّلغة العربّية وآداهبا سنة 
 االستبياف . أ
لبة )ادلستجيبٌن( ىذا االستبياف األداة لطريقة االستبياف ىي فارغ االستبياف. يعطى الطّ 
راسّية لئلجابة عنو. ويستخذـ ىذا االستبياف للحصوؿ على البيانات عن الّدافعّية الّدراسّية والبيئة الدّ 
( يستخدـ مقياس 2( و)س1ادلتمثّلة يف األرقاـ عن طريق حتديد الرّقم. وحتديد الّدرجة دلتغًن )س
ليكرت متمّثبل يف االختيار من متعّدد مبختلف اإلجابات البديلة. يستخدـ مقياس ليكرت لقياس 
وبادلقياس الرّتتييّب دلتغًّن  29.الّسلوؾ، والرّأي، والّتصّور عند الفرد أو اجلماعة جتاه الظّاىرة االجتماعّية
(، تستخذـ الباحثة أربع إجابات عن عبارات تدرغلّية من إغلابّية إىل سلبّية  1الّدافعّية الّدراسّية )س
 كما ىو ادلذكور يف اجلدوؿ الّتايل:
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 درجات متغّير الّدافعّية الّدراسّية
 سلبّية إيجابّية
 درجة إجابة درجة إجابة
 4 يكنمل  1 دائما
 3 نادرا 2 مرارا
 2 مرارا 3 نادرا
 1 دائما 4 مل يكن
( فتستخدـ الباحثة أربعة بديبلت من اإلجابات عن عبارات 2ا متغًّن البيئة الّدراسّية )سأمّ 
 تدرغلّية من إغلابّية شديدة إىل سلبّية شديدة كما ىو ادلذكور يف اجلدوؿ الّتايل:
 7جدول 
 الّدراسّي عند الطّلبةدرجات متغّير الّنشاط 
 سلبّية إيجابّية
 درجة إجابة درجة إجابة
 1 مل يكن 4 دائما
 2 نادرا 3 مرارا
 
 
 3 مرارا 2 نادرا
 4 دائما 1 مل يكن
 
 ثة خطّة لدليل االستبياف كما يليويف سبيل تسهيل وضع االستبياف، تضع الباح
 8جدول 
 خطّة االستبيان للّدافعّية الّدراسّية
 عدد غير مالئم مالئم مؤّشر رقم
 8 5،6،7،8 1،2،3،4 وجود الّرغبة واإلرادة للّنجاح 1
 8 13،14،15،16 9،11،11،12 وجود الّدافع واحلاجة إىل الّدراسة 2
 6 21،21،22 17،18،19 وجود الّرجاء واألمل يف ادلستقبل 3
 5  23،24،25،26،27 وجود الّتقدير يف الّدراسة 4




 خطّة االستبيان لألنشطة الّدراسّية
 
 
 عدد غير مالئم مالئم مؤّشر رقم
تعويد الكبلـ بالّلغة العربّية يف كّل  1
 احلوارات اليومّية يف ادلعهد.
1،2  2 
حفظ ادلفردات العربّية باعتباره  2
 نشاطا يوميّا واجبا.
3،4  2 
أداء الّتمرينات على احملادثة  3
 وادلطالعة.
5،6  2 
 2  7،8 تعّلم الكتب الّصفراء. 4
تعّلم قواعد الّلغة العربّية، والّنحو،  5
 والّصرؼ، والببلغة.
9،11  2 
الّتعّود لقراءة الّصلوات بعد  6
 الّصلوات ادلفروضة مجاعة
11  1 
الّتعّود لكتابة نّص احملاضرة  7
 وادلشاركة فيها
12،13  2 
 7 17،19،26 21،21،24،27 نشاط كتابة الّدروس ومراجعتها 8
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 ادلبلحظة . ب
ادلبلحظة ىي طريقة مجع البيانات وذلا خصائص معّينة قياسا لطرؽ أخرى، وىي ادلقابلة 
أيضا على واالستبياف. ىذا ألّف ادلبلحظة ال تقتصر على موضوعات بشريّة ولكّنها تشتمل 
( أّف 145: 2112موضوعات طبيعّية أخرى. ذكر سوتريسنو ىادي كما نقل عنو سوغيونو )
ادلبلحظة ىي عملّية معّقدة. وىي عملّية متكّونة من سلتلف العملّيات البيولوجّية والّنفسّية. ومن 




 الّتوثيق . ت
مصدر ادلعلومات الّتوثيقّي ىو كّل أشكاؿ ادلعلومات اّليت ذلا عبلقة بالوثائق. أّما الّتوثيق فهو 
 (111: 2117طريقة مجع البيانات عن طريق أخذ البيانات من الوثائق األصلّية. )ىدايات، 
ادلاّدة الّدراسّية دلهارة الكبلـ، ومصدر البيانات اّلذي يستخدـ الّتوثيق ىو قائمة درجات 
 وىي ورقة تسجيل درجات طلبة قسم الّلغة العربّية وآداهبا من اّلذين صاروا عينة البحث.
 اختبار األداة . ث
 
 
األداة اجلّيدة ىي اّليت تتوافر فيها شروط الّصدؽ والثّبات. لذا، ال بّد من أف يكوف ىناؾ 
 اختبار الّصدؽ والثّبات لؤلداة.
 الّصدؽاختبار  (1
الّصدؽ ىو القياس اّلذي يدّؿ على درجات الّصدؽ أو صّحة األداة. واألداة الّصادقة أو 
الّصحيحة ذلا درجة الّصدؽ ادلرتفعة. وبالعكس، فإّّنا إذا كانت ناقصة الّصدؽ فلها درجة الّصدؽ 
األداة  واالختبار يكوف بربط درجات كّل من ادلواّد مبجموعها. وقياس الّصدؽ عند 31ادلنخفضة.
 لبًنسوف بالّرموز التّالية:ؽلكن أف يستخدـ ما يعرؼ مبعامل االرتباط 
 )مج س( )مج ص(-ص1ف مج س        =ر 
  31................2ص )مج-2ف.)مج ص -2()مج ص-2س )ف مج         
 مبلحظات:
 االرتباط بٌن متغًّن س ومتغًّن ص= معامل   رس ص
 متغًّن س وص.= مجلة ادلضاعفة بٌن  ص1مج س 
 = مجلة تربيعّية لدرجة س.2مج س
 = مجلة تربيعّية لدرجة ص.2مج ص
 = مجلة درجة س مثّ تربيعها.2(س)مج 
 = مجلة درجة ص مثّ تربيعها.2()مج ص
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ويف سبيل تسهيل عملّية احلساب الختبار الّصدؽ يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة برنامج 
للعلـو االجتماعّية(. تعترب األداة ادلختربة صادقة إذا كاف معامل " )احلزمة اإلحصائّية SPSSحاسوّب "
 ر احلساب أكرب من ر اجلدوؿ. وإذا كاف معامل ر احلساب أصغر من ر اجلدوؿ فاألداة غًن صادقة.
( فاألداة أو عناصر األسئلة ذلا 1.15إذا كاف ر أكرب من ر اجلدوؿ )اختبار الوجهٌن بداللة 
موعة )تعترب صادقة(. وإذا كاف ر أصغر من ر اجلدوؿ )اختبار الوجهٌن بداللة ارتباط مهّمة بدرجة رل
(، أو كاف ر احلساب سلبّيا فاألداة أو عناصر األسئلة ليس ذلا ارتباط مهّمة بدرجة رلموعة 1.15
 )تعترب صادقة(.
 ختبار الثّبات  ا (2
البيانات الثّابتة. والفكرة  ادلراد بالقياس اّلذي لو ثبات مرتفع ىو القياس اّلذي بإمكانو إنتاج
واختبار الثّبات ؽلكن أف يستخدـ  31الرّئيسّية يف مبدأ الثّبات ىي مدى درجة الثّقة بنتيجة القياس.
 رمز ألفا كرونباخ، وىي:
  = (
 
   
     
   
 
  
    .................................32 
  ثبات األداة=  `   
 الرّتبيعّي بٌن ادلوضوعاتالوسط احلساّب =   
∑  
 للخطأ يف بيعيّ الرتّ  = الوسط احلسابّ   
 pq ∑ =    ∑بػ : 
  
 يف وع اجملموعيّ النّ =    
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 و        =     بػ :
         –    ∑ =    بػ  = 
ويف سبيل اختبار ثبات األداة يف ىذا البحث، تستخدـ الباحثة مساعدات من برامج 
. وإذا كانت 1.7الثّبات يف األداة يوجد إذا كانت درجة ألفا كرونباخ أكرب من  ذكر أزىر أفّ أكسل. 
 فبل ثبات يف األداة. 1.7درجة ألفا كرونباخ أصغر من 
فالثّبات يكفي. أّما إذا كانت درجة ألفا أكرب من  1.7وإذا كانت درجة ألفا أكرب من 
العناصر ومجيع االختبارات ذلا ثبات قوّي. وىناؾ من يعين فهذا يدّؿ على أّف الثّبات يف مجيع  1.18
 ذلك على الّنحو الّتايل:
فالثّبات  1.91-1.71فالثّبات كامل. وإذا كاف ألفا ما بٌن  1.91إذا كاف ألفا أكرب من 
فالثّبات منخفض. وإذا كاف ألفا منخفضا فمن احملتمل  1.71-1.51مرتفع. وإذا كاف ألفا ما بٌن 
 نصرا أو عنصرين غًن ثابتٌن.أّف ىناؾ ع
 طريقة حتليل البيانات . ج
 روطاختبار الشّ  (1






 االختبار االعتدايلّ  ( أ
الغرض من االختبار ة، يتّم القياـ باالختبار االعتدايّل ضلو البيانات. و قبل اختبار الفرضيّ 
االعتدايّل ىو معرفة مدى اعتداؿ توزيع البيانات. ىناؾ بعض طرؽ تستخدـ يف االختبار االعتدايّل 
مسًننوؼ -ضلو البيانات. ويف سبيل تعيٌن مدى اعتداؿ البيانات، ختتار الباحثة اختبار كودلوغوروؼ
 ويلك بالّنظر إىل خريطة ؽ ؽ بلوتس.-واختبار شابًنو
فالّتوزيع   1.15مسًننوؼ أكرب من -كودلوغوروؼيكوف إذا كانت درجة الّداللة يف اختبار   واالختبار
 1.15مسًننوؼ أصغر من -يكوف معتدال. وإذا كانت درجة الّداللة يف اختبار كودلوغوروؼ
 33فالبيانات غًن موّزعة معتدلة.
 كما يلي:  واالختبار دلعرفة مدى اعتداؿ توزيع البيانات يكوف برمز كاي الرّتبيع




    
 التكرار التوقع –مج التكرار ادلبلحظ = 2س
 التكرار التوقع               
 = كاي الرّتبيع2مبلحظات: س
 = تكرار زلصوؿ عليو من ادلبلحظة للعينة   
 ادلرجّو يف رلتمع البحث التوقع/ = تكرار مرجّو يف العينة كاالنعكاس للّتكرار   
 
 االختبار اخلّطيّ  ( ب
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الغرض من االختبار اخلّطّي ىو معرفة مدى خطّّية البيانات احملصوؿ عليها من ادلستجيبٌن 
)ىل عبلقة ادلتغًّنات اّليت سيبحث فيها تتبع اخلّط ادلستقيم أـ ال(. وأّما يف االختبار اخلّطّي 
% بالقرار إذا  5ى الّداليّل فتستخدـ الباحثة برنامج أكسل يف احلاسوب باختبار اخلطّّية بادلستو 
. فمن مّث عبلقة بٌن متغًّنات خطّّية. 1.15كانت درجة الّداللة يف االضلراؼ عن اخلطّّية أكرب من 
 فالعبلقة بٌن ادلتغًّنات غًن خطّّية. 1.15وإذا كانت درجة الّداللة يف االضلراؼ عن اخلطّّية أصغر من 
 اختبار اخلطّّية ادلتعّددة ( ت
ّددة ىي جزء من اختبار الّتخمٌن الّتقليدّي )االعتداؿ واختبلؼ التّباين( يف حتليل ّية ادلتعاخلطّ 
االضلدار اخلّطّي ادلرّكب. والغرض من استخداـ اختبار اخلطّّية ادلتعّددة يف البحث ىو اختبار وجود 
الضلدار اجلّيد من العبلقة القويّة بٌن ادلتغًّن احلّر أو ادلتغًّن ادلستقّل يف ظلوذج االضلدار. وظلوذج ا
 ادلفروض أاّل ػلدث فيو العبلقة بٌن ادلتغًّن احلّر أو ال حتدث أعراض اخلطّّية ادلتعّددة.
ويف سبيل معرفة وجود أعراض اخلطّّية ادلتعّددة وعدمها يف ظلوذج االضلدار، ؽلكن القياـ بعّدة 
( الّنظر إىل درجة مؤّشر الّشرط 2( الّنظر إىل درجة العبلقة بٌن ادلتغًّنات ادلستقّلة؛ 1طرؽ، وىي: 
" )عامل الّتباين االرتفاعّي(. وفيما يلي توضيح VIF( الّنظر إىل درجة الّتفاوت و "3والقيمة الّذاتّية؛ 
 "، وذلك كما يلي:VIFلطريقة اختبار اخلطّّية ادلتعّددة بالّنظر إىل درجة الّتفاوت و "
 دليل القرار من حيث درجة الّتفاوت (1
 
 
فهذا يعين عدـ حدوث اخلطّّية ادلتعّددة يف ظلوذج  1.11درجة الّتفاوت أكرب من إذا كانت 
فهذا يعين حدوث اخلطّّية ادلتعّددة يف ظلوذج  1.11االضلدار. وإذا كانت درجة الّتفاوت أصغر من 
 االضلدار.
 "VIFدليل القرار من حيث درجة " (2
اخلطّّية ادلتعّددة يف ظلوذج  فهذا يعين عدـ حدوث 11.11" أصغر من VIFإذا كانت درجة "
فهذا يعين حدوث اخلطّّية ادلتعّددة يف ظلوذج  11.11" أكرب من VIFاالضلدار. وإذا كانت درجة "
 االضلدار.
 اختبار اختبلؼ التّباين ( ث
اختبار اختبلؼ التّباين جزء اختبار الّتخمٌن الّتقليدّي يف حتليل االضلدار. والغرض منو ىو 
الّتباين وعدمو يف ظلوذج االضلدار يف القيمة ادلتبّقية من مبلحظة إىل أخرى. اختبار حدوث اختبلؼ 
إذا كاف الّتباين يف القيمة ادلتبّقية من مبلحظة إىل أخرى ثابتا، فهذا يسّمى باتّفاؽ الّتباين. وإذا كاف 
 ن.الّتباين يف القيمة ادلتبّقية من مبلحظة إىل أخرى سلتلفة، فهذا يسّمى باختبلؼ التّباي
ومن الطّرؽ دلعرفة وجود أعراض اختبلؼ الّتباين يف ظلوذج االضلدار القياـ باختبار غليجسًن. 
وطريقة العمل الختبار اختبلؼ الّتباين باختبار غليجسًن ىي اضلدار ادلتغًّن ادلستقّل إىل القيمة 
 ." UT)= a+BXt+vt)" " برمز االضلدارAbs-RESادلطلقة ادلتبّقية أو "
 األساس يف اخّتاذ القرار يف اختبار اختبلؼ التّباين باختبار غليجسًن فهو كما يلي:أّما 
 
 
فخبلصة ذلك عدـ حدوث أعراض اختبلؼ  1.15إذا كانت درجة الّداللة أكرب من 
فخبلصة ذلك حدوث أعراض  1.15الّتباين يف ظلوذج االضلدار. وإذا كانت درجة الّداللة أصغر من 
 34وذج االضلدار.اختبلؼ الّتباين يف ظل
 اختبار الفرضّية اإلحصائّية (3
 حتليل االضلدار اخلّطّي ادلرّكب . أ
ة يف ىذا البحث يتّم القياـ بو باستخذاـ طريقة حتليل اخلّطّي ادلرّكب. وذلك اختبار الفرضيّ 
( يف اإلصلاز 2( وأنشطة الطّلبة يف ادلعاىد حوؿ اجلامعة )س1وجود أثر الّدافعّية الّدراسّية )س
 سّي يف تعّلم الّلغة العربّية )ص(. تستخدـ الباحثة حساب االضلدار اخلّطّي ادلرّكب. أّما رمزه فهو:الّدرا
 35..................................2س 2+ ب1س 1ص= أ + ب + ب 
 مبلحظات:
 = ادلتغًّن ادلقّيد ص ̂ 
 = ادلتغًّن احلرّ 1س   
 = ادلتغًّن احلرّ  2س   
 الثّابتة= الّدرجة أ   
 = معامل اجّتاه االضلدار1ب   
 = معامل اجّتاه االضلدار2ب   
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 أّما الختبار تلك الفرضّية فتستخدـ الباحثة طريقة االضلدار ادلرّكب.
 حتليل معامل العبلقة . ب
معامل االرتباط عليق بٌن ادلتغًّن ادلستقّل وادلتغًّن الّتابع. ورمز الغرض من حتليل العبلقة ىو التّ 
 لبًنسوف على الّنحو الّتايل:
 ص()مج س( )مج -ص1ف مج س        =ر 
  36................2ص )مج-2ف.)مج ص -2()مج ص-2س )ف مج         
 مبلحظات:
 = معامل االرتباط بٌن متغًّن س ومتغًّن ص  رس ص
 = مجلة ادلضاعفة بٌن متغًّن س وص. ص1مج س 
 = مجلة تربيعّية لدرجة س.2مج س
 = مجلة تربيعّية لدرجة ص.2مج ص
 = مجلة درجة س مثّ تربيعها.2(س)مج 
 
 
 = مجلة درجة ص مثّ تربيعها.2()مج ص
 حتليل ادلعامل ادلقّرر . ت
" يف حتليل Fالّشرط اّلذي ال بّد أف يتوافر حّّت ؽلكن عناية درجة ادلعامل ادلقّرر ىو نتيجة "
يف متغًّن  2مع س 1اخلطّّية ادلرّكبة ال بّد أف تكوف الّدرجة فيو دالّة. وىذا يعين أّف ىناؾ أثرا دلتغًّن س
غًن دالّة، فدرجة ادلعامل ادلقّرر ال ؽلكن  "Fوبالعكس، إذا كانت نتيجة الّتحليل يف اختبار "ص. 
 يف متغًّن ص. 2وس 1استخدامها لتنّبؤ إسهاـ أثر متغًّن س
". وىو يعين األثر اّلذي يلصقو ادلتغًّن احلّر أو ادلتغًّن R2ادلعامل ادلقّرر أو يرمز إليو برمز "
بادلتغًّن ادلقّيد أو ادلتغًّن الّتابع )ص(. وبعبارة أخرى، إّف درجة ادلعامل ادلقّرر يفيد لتنّبؤ ادلستقّل )س( 
 مدى كرب األثر اّلذي يلصقو متغًّن س مبتغًّن ص.
 اختبار الّتزامن . ث
يستخدـ اختبار الّتزامن دلعرفة وجود األثر أو عدمو للمتغًّن احلّر، وىو الّدافعّية الّدراسّية 
الّدراسّي مجيعا، يف ادلتغًّن ادلقّيد، وىو اإلصلاز الّدراسّي عند الطّلبة. فالفرضّية ادلقّدمة يف والّنشاط 
( مجيعا يف اإلصلاز الّدراسّي 2( والّنشاط الّدراسّي )س1اختبار الّتزامن ىي "وجود أثر الّدافعّية )س
(2.")35 





تبار الّتزامن. األوىل، ىي ىناؾ طريقتاف تستخدماف منطلقا للقياـ باختبار الفرضّية يف اخ
ادلقارنة بٌن درجة الّداللة أو درجة االحتماؿ نتيجة حتليل الّتباين. الثّانية، ىي ادلقارنة بٌن درجة 
 الّتزامن ودرجة الّتزامن اجلدويّل.
 من حيث درجة الّداللة لنتيجة حتليل الّتباين (1
( 1ذا يعين أّف الّدافعّية )سفالفرضّية مقبولة. فه 1.15إذا كانت درجة الّداللة أصغر من 
فالفرضّية  1.15والّنشاط الّدراسّي مجيعا يؤثّر يف اإلصلاز )ص(. وإذا كانت درجة الّداللة أكرب من 
 ( والّنشاط الّدراسّي مجيعا ال يؤثّر يف اإلصلاز )ص(.1مرفوضة. فهذا يعين أّف الّدافعّية )س
 من حيث درجة الّتزامن والّتزامن اجلدويلّ  (2
نت درجة الّتزامن أكرب من درجة الّتزامن اجلدويّل فالفرضّية مقبولة. فهذا يعين أّف إذا كا
( والّنشاط الّدراسّي مجيعا يؤثّر يف اإلصلاز )ص(. وإذا كانت درجة الّتزامن أصغر من 1الّدافعّية )س
لّدراسّي مجيعا ال ( والّنشاط ا1درجة الّتزامن اجلدويّل فالفرضّية مرفوضة. فهذا يعين أّف الّدافعّية )س
 يؤثّر يف اإلصلاز )ص(.
 اختبار اجلزئّية . ج
الغرض من اختبار اجلزئّية ىو معرفة وجود األثر أو عدمو للمتغًّن احلّر أو ادلتغًّن ادلستقّل )س( 
جزئّيا يف ادلتغًّن ادلقّيد أو ادلتغًّن الّتابع )ص(. وىنا منطلقاف نستخدمهما الخّتاذ القرار. األّوؿ، ىو 
 ر إىل درجة الّداللة. والثّاين، ادلقارنة بٌن درجة اجلزئّية ودرجة اجلزئّية اجلدولّية.الّنظ
 من حيث درجة الّداللة (1
 
 
فهناؾ أثر من ادلتغًّن احلّر )س( يف ادلتغًّن  1.15إذا كانت درجة الّداللة أصغر من االحتماؿ 
فليس  1.15أكرب من االحتماؿ ادلقّيد )ص(، أو كانت الفرضّية مقبولة. وإذا كانت درجة الّداللة 
 ىناؾ أثر من ادلتغًّن احلّر )س( يف ادلتغًّن ادلقّيد )ص(، أو كانت الفرضّية مرفوضة.
 من حيث ادلقارنة بٌن درجة اجلزئّية ودرجة اجلزئّية اجلدولّية (2
 إذا كانت درجة اجلزئّية أكرب من درجة اجلزئّية اجلدولّية فهناؾ أثر من ادلتغًّن احلّر )س( يف
ادلتغًّن ادلقّيد )ص(، أو كانت الفرضّية مقبولة. وإذا كانت درجة اجلزئّية أصغر من درجة اجلزئّية 
 اجلدولّية فهناؾ أثر من ادلتغًّن احلّر )س( يف ادلتغًّن ادلقّيد )ص(، أو كانت الفرضّية مرفوضة.
 الفصل الّسابع: البحوث ذات الّصلة
البحوث الّسابقة ذات الّصلة هبذا البحث. منها:  قد سبقت اإلشارة إىل أّف ىناؾ كثًنا من
، عارؼ يوديانتو حبث يف أثر الّدافعّية الّدراسّية الّداخلّية والّرغبة الّدراسّية يف اإلصلاز 2111سنة 
بكّلّية االقتصاد جبامعة يوغياكرتا احلكومّية. وسنة  2111الّدراسّي عند طلبة اإلدارة ادلكتبّية دفعة 
ياوايت حبثت يف أثر الّدافعّية الّدراسّية عند الطّلبة وكفاءة ادلدّرسٌن يف اإلصلاز ، أليس ماد2111
، فريد رمحن حبث يف أثر الّدافعّية يف كفاءة مهارة الكبلـ عند طلبة قسم 2117الّدراسّي.  وسنة 
الّتوضيح  تعليم الّلغة العربّية. وىناؾ بعض الفروؽ بٌن ىذه البحوث الّثبلثة وىذا البحث. ودلزيد من
 ؽلكن الّنظر إىل اجلدوؿ الّتايل:
 2.1جدول 
 وجوه االتّفاق واالختالف بين ىذا البحث والبحوث الّسابقة
 
 
 ىذا البحث فريد رمحن أليس مادياوايت عارؼ بوديانتو مبلحظات
 2111 2117 2111 2111 سنة اإلصدار
 الّدافعّية الّدراسّية الّدافعّية الّدراسّية الّدافعّية الّدراسّية الّدافعّية الّدراسّية موضوع البحث
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